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6:30pm, Monday, April 27th, 2015          Concert Hall
 
Mandy Xinyuan Xu, piano 
Johann Sebestian Bach Italian Concerto BWV971 
(1685-1750)   
    
Ludwig van Beethoven Sonata in F Major Op.10 No.2
(1770-1827)   Allegro
   Allegretto      
   Presto                                          
   
Intermission
   
Robert Schumann Kinderszenen op.15
(1810-1856)   
Claude Debussy Les collines d’Anacapri
(1862-1918) 
  
This recital is in partial fulfillment of the Master of Music degree.
Mandy Xinyuan Xu is a student of Victor Cayres.
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